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Передмова 
Шановні друзі! Пропонуємо Вашій увазі третє видання збірника наукових робіт 
викладачів і студентів соціально-психологічного факультету Житомирського 
державного університету імені Івана Франка «Актуальні проблеми соціальної 
сфери», що вже став систематичним відображенням науково-дослідної діяльності 
викладачів і студентів нашого факультету; представляє результати курсових, 
бакалаврських, магістерських, дисертаційних досліджень. 
Цей збірник присвячено значущій для нас даті – 10-ти-річчю соціально-
психологічного факультету ЖДУ ім. І. Франка. Протягом цих десяти років 
факультет перетворився на дружню ініціативну команду, що має власні цілі, 
традиції, приводи для гордості. Хочеться зазначити такі наші здобутки та інновації, 
як: 
 практикум із соціальної педагогіки – спецкурси практичного характеру, 
спрямовані на формування у студентів умінь та навичок організовувати 
психолого-педагогічну взаємодію з клієнтами на основі спільних інтересів 
(наприклад, етнодизайн, журналістика, канестерапія, організація культурно-
дозвіллєвих заходів, волонтерство та багато інших); 
 мистецькі проекти факультету, серед яких систематичними стали: 
Виставка Двох Картин на Сьомому Небі (презентація творчості відомих 
житомирських художників), Людина Року (відзначення здобутків студентів та 
співробітників у галузях громадської діяльності, науки, мистецьких і 
спортивних подій); 
 наукові проекти кафедри соціальної педагогіки та педагогічної 
майстерності (організація Всеукраїнського дистанційного конкурсу 
студентських і учнівських наукових робіт з соціальної педагогіки – режим 
доступу: http://contest.zu.edu.ua; розробка колективної монографії 
«Енциклопедія прав людини: соціально-педагогічний аспект»); 
 соціальні проекти Студентської Соціальної Служби для Молоді (керівниця 
– Світлана Коляденко), спрямовані на підтримку вразливих категорій 
учнівської й студентської молоді та проведення доброчинних акцій; 
 Соціально-інтерактивний «Театр Життя» – об’єднання викладачів і 
студентів, які засобами театрального мистецтва піднімають у студентському 
середовищі актуальні соціальні проблеми та питання; створюють 
можливості діалогу глядачів і акторів. Діяльність «Театру Життя» втілюється 
через різноманітні форми та засоби – інтерактивні й публіцистичні вистави, 
форум-вистави, презентації; 
 Центр міжкультурної толерантності (керівниця – Інна Палько), який 
реалізує просвітницькі молодіжні програми та соціальні проекти з протидії 
різним формам дискримінації. Основними видами діяльності Центру 
міжкультурної толерантності є Школа міжкультурної толерантності, 
Дискусійний відеоклуб, «Жива бібліотека», Форум-театр та інші; 
  Центр ґендерної освіти (керівниці – Олена Остапчук, Наталія Тарасенко), 
діяльність якого спрямована на формування ґендерно чуйного освітнього 
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середовища та сприяння саморозвитку і самореалізації студентського 
активу. Завдяки діяльності Центру студентами було реалізовано наступні 
власні соціальні проекти: «Соціалізація жіночої студентської молоді, в тому 
числі молодих мам» – Н. Кривой; «Ґендерна просвіта молоді 
Житомирщини» – Ю. Покотило, О. Добрякова; «Школа молодої сім'ї» – Б. 
Антонян-Шевчук; «Правова просвіта лідерів студентського самоврядування 
ВНЗ м. Житомира» – В. Безсмертна та інші; 
 розширення географії участі викладачів і студентів кафедри у міжнародних 
проектах. Франція, Південно-Африканська Республіка, Сполучені Штати 
Америки, Молдова, Албанія, Ізраїль, Швеція, Литва, Польща, Німеччина, 
Грузія, Білорусь, Угорщина, Бельгія, Казахстан, Словакія, Азербайджан – 
дякуємо за гостинність! «Білою плямою» наразі залишається лише 
континент Австралія . 
Ми пишаємося нашими перемогами у науковій сфері, зокрема у: 
Всеукраїнському дистанційному конкурсі студентських і учнівських наукових робіт з 
соціальної педагогіки (Юлія Золотуха – Гран-Прі); Всеукраїнських конкурсах 
студентських наукових робіт (Юлія Покотило, Світлана Щур – дипломи ІІІ 
ступеня); Всеукраїнській студентській олімпіаді із соціальної педагогіки (Сергій 
Михнюк – диплом ІІІ ступеня); стипендіальній програмі «Завтра.UA». 
Серед стратегічних напрямів подальшої наукової діяльності варто відзначити: 
створення наукового гуртка; викладання окремих дисциплін/ занять/ тренінгів 
англійською мовою; збільшення кількості міжнародних публікацій та участі у 
конференціях; реалізація проекту Ради Європи «No Hate Speech Movement». 
Бажаємо соціально-психологічному факультету та всім, хто себе з ним 
ідентифікує, нових і великих досягнень, рефлексій та звершень! 
Будьте здоровими та щасливими! 
 
З повагою, Надія Павлик. 
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СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ТРАДИЦІЙ ВЖИВАННЯ АЛКОГОЛЮ  
В УКРАЇНСЬКІЙ СІМ’Ї 
 
Початок XXI століття в Україні, як і в ряді інших країн СНД, характеризується 
ускладненням і загостренням комплексу проблем, пов’язаних із споживанням 
алкогольних напоїв. Пияцтво в сучасному українському суспільстві набуло 
особливо хворобливого характеру майже за всіма показниками – рівнем 
споживання алкоголю, захворюваності, смертності на ґрунті зловживання 
спиртними напоями, долученням до споживання алкоголю наймолодшої частини 
населення [1, с. 17]. І, як наслідок, дитячий алкоголізм є сьогодні одною з серйозних 
соціально-педагогічних проблем. 
Саме вивчення проблеми соціально-педагогічних причин поширення пияцтва 
в молодіжному та дитячому середовищі в теперішній час слід вважати надзвичайно 
актуальним завданням як у теоретичному, так і в практичному вимірах. 
Дослідженням різних аспектів даної проблеми присвячені праці дослідників В. П. 
Андрущенка, О. Р. Артюр, О. М. Балакірєвої, В. Є. Виноградової-Бондаренко, В. Г. 
Городяненка, В. М. Оржеховської, А. М. Павленко, І. М. Пінчук, О. О. Стойко, Л. П. 
Шнеренко, О. О. Яременко та ін. [1, с. 14—15]. 
В контексті досліджуваної теми нами було проведене дослідження впливу 
традицій вживання алкоголю в українській сім’ї на формування особистості дитини 
на базі Володарськ-Волинської гімназії. Загальна кількість респондентів з числа 
учнів 7–9 класів склала 100 осіб. Середній вік досліджуваних школярів склав 14,6 
років, що відповідає підлітковому віку та, відповідно, до вікових особливостей цього 
періоду, дозволяє робити додаткові узагальнення, в першу чергу в сфері ключового 
середовища першої спроби та подальшого вживання алкоголю – середовища 
однолітків.  
Дослідження проводилось у два етапи: на першому нами було проведене 
опитування школярів, яке дозволило з’ясувати ключові мотиви вживання алкоголю 
неповнолітніми (серед яких і псевдотрадиційність таких звичаїв). За результатами 
опитування виявлено, що 72% досліджуваних вже вживали алкогольні напої (майже 
89% хлопців та 55% дівчат). До основних чинників, що спонукали респондентів до 
вживання алкоголю, більше половини респондентів віднесли подібну поведінку 
друзів; 39% опитаних назвали основним мотивом відповідну поведінку дорослих, 
близько третини опитаних віднесли до основних причин нудьгу. Однак, якщо 
врахувати, що всі досліджувані підлітки, так чи інакше, отримали «алкогольний 
досвід» від дорослих, і згодом поширили його серед однолітків, то першочерговість 
фактору подібної поведінки нівелюється на користь традиційності механізмів 
засвоєння навичок соціальної поведінки від дорослих (нехай і опосередковано), а 
тому фактор сімейних традицій стає найвпливовішим (див. Рис.1). 





ЧИ ВВАЖАЄШ ТИ, ЩО ВЖИВАТИ АЛКОГОЛЬНІ НАПОЇ – ЦЕ НАШІ 





Рис.1. Оцінка підлітками вживання алкоголю як «національної традиції» 
Невідповідність власної соціальної поведінки підлітків та їх соціальних 
очікувань показує той факт, що в майбутньому вживати алкоголь планують 
більшість підлітків, але хотіли би, щоб їх майбутні дружина/чоловік вживали спиртні 
напої лише кожен восьмий респондент. Підтверджує стереотипізованість мислення 
та прихильність до псевдотрадицій, через механізми традиційного виховання у 
досліджуваної групи респондентів той факт, що до «споконвічних національних 
традицій» споживання алкоголю віднесли більше половини підлітків. 
На другому етапі дослідження нами було проведено контент-аналіз 
літературних джерел, які описують українські народні обряди, звичаї та традиції. За 
його результатами нами було зафіксовано 84 згадки різних алкогольних напоїв, які 
описують загалом 10 різних обрядів [2; 3]. Вживання алкоголю, описане в цих 
обрядах, має чітку гендерну та соціально-статусну стратифікацію (воно стосується, 
в першу чергу, чоловіків та заміжніх жінок). Слід зазначити, що безпосередньо міцні 
алкогольні напої з’являються у традиціях після 17-18 століття («прийшли» з Польщі 
та Росії разом з вживанням горілки) [3, с. 12]. Більш давня традиційність (власне 
українська та з часів Київської Русі) передбачає значно менше вживання алкоголю у 
звичаях та обрядах і стосується, в першу чергу, слабоалкогольних напоїв. Це 
дозволяє узагальнити, що рідкісне обрядове вживання слабоалкогольних напоїв в 
обрядових процесах є українською традицією, а звичка «супроводжувати» кожне 
свято алкогольними застіллями є набутою від сусідніх народів. Однак 
стереотипізованість суспільства дозволяє говорити про значний вплив «міфу 
українських алкогольних традицій» на процес алкоголізації школярів. 
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